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Yunus N adi Arm ağanı Yarışm ası 1946'da kuruldu; biri 
geçmişe, biri geleceğe dönük iki anlamı var. Geçmişe dönük . 
anlamı, gazetemizin kurucusu Yunus Nadi’ye saygı ve 
sevgiden kaynaklanıyor. Yalnız Cumhuriyet gazetesinin değil,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük emeği bulunan 
Yunus Nadi’nin anısını her yıl tazelemek bizim için bir görev.
Devrimci ve demokrat Cumhuriyetin ulusal bağımsızlık 
savaşımızla ve Türkiye Cumhuriyetiyle zamandaş ve 
eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi var. Yunus Nadi gazetemizin 
temel taşlarını bu doğrultuda koydu. Yunus Nadi’nin ölüm 
yıldönümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe 
yönelik bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla bu yarışma düzenlendi. 
Yarışmanın ilk düzenlendiği yıllarda Türkiye’de sanat alanında hiçbir özel ödül 
yoktu; tek parti dönemiydi ve yalnız CHP’nin koyduğu bir şiir ödülü vardı. Aynı 
dönemde bütün dünyada sanat, bilim ve edebiyat ödülleri ün yapmışlardı. İsveç’te 
Nohel, A B D ’de Pulitzer, Sovyetler’de Lenin, Fransa’da Goncourt ödüllerinin 
sonuçlan Türkiye’de de izleniyordu; ama ülkemiz bu alanda da geç kalmıştı. 
Cumhuriyet Gazetesi bu konuda öncülüğü üstlendi, kırk dört yıl önce düzenlenen 
Yunus Nadi Armağanı’yla sanat ve kültür yaşamımızda bir yarışma çoşkusu 
oluşturdu. Daha sonraki yıllarda Türkiye’de de yarışmalann ve ödüllerin sayısı 
çoğaldı, yirmiyi aştı. Bugün belki ödül enflasyonundan söz açılabilir; eleştirel bir 
yaklaşımla sakıncalan gündeme getirilebilir, ama yine de kültür, bilim ve sanat 
konularındayapılan yatınmlann çok yararlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zamanla 
ödüller arasındaki aynmlar ortaya çıkar; bir yarışma kurumsallaştıkça, amacı, 
nitelikleri, karakteri belirginleşir. Bu arada kimi holdinglerin kendi amaçlarına 
yönelik yatışmalar düzenlemeleri ve ödüller dağıtmaları da bu alanda kaçınılmaz 
çoğulculuğu yansıtıyor. Kimi bankaların, şirketlerin, ticaret tekellerinin reklam 
amacıyla düzenledikleri yarışmaların ödülleri, parasal açıdan ne kadar büyük olursa
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olsun, olayın özü maddi çerçevenin dışındaki anlamında 
odaklaşıyor. Yunus Nadi Armağanı Yarışması, kırk yılı aşkın 
bir sürede düzenli olarak gerçekleştirildi, saygın seçici 
kurulların verdikleri kararlarla sonuçlandı, kültür ve sanat 
hayatımıza amaçlanan katkıları yaptı ve etkilerini duyurdu. 
İ ki yıl önce yarışmanın kapsamını daha da boyutlandırmak ve 
anlamını genişletmek için yeni bir düzen kurduk. Yunus Nadi 
Armağanı Yarışması daha önce bir dalda yapılıyor, her yıl 
bu dalın ne olacağı saptanıyor, önceden açıklanıyordu. 
1988-1989’da Yunus Nadi Armağanı Yarışması beş dalda 
düzenlendi. Böylece daha geniş bilim, kültür ve sanat 
yelpazesi oluşturacağımızı ve daha geniş katılımı sağlayacağımızı düşünmüştük. 
Yapılan yarışmalarda bu düşüncemizin doğruluğu ortaya çıktı. 1989-1990’dan 
itibaren Yunus Nadi Ödülleri adıyla süren yarışmamızın kapsamı daha da genişledi. 
Ülkemizin kültür ve sanatyaşamı bütün babalanmalara ve olumsuz yatırımlara karşı 
sürekli gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Fikir ve sanat özgürlükleri Türkiye’de tam değil; 
siyasal iktidarların baskılan hâlâ sürüyor ve çağdaş demokratik ortamdan henüz 
yoksun sayılıyoruz. Buna karşın fikir, sanat, bilim, kültürde çabalar sürüyor. Tarihsel 
gelişim sürecinde elbette aydınlanmanın önüne hiçbir güç geçemez. Cumhuriyet, 
çağdaş uygarlığa giden yolun fikir, sanat, kültür, bilim yolu olduğunu kuruluşundan 
beri savunan bir gazete. Bu yoldaki çabalan desteklemek ve özendirmekte Yunus 
Nadi ödülleri nin işlevi sürecek. 1990-1991 Yunus Nadi ödülleri’nde konu 
sınırlaması (afiş hariç) yok ve dön ana başlıkta 14 ödül verilecek. Edebiyat Ana Dalı: 
Öykü Kitabı, Yayımlanmamış Öykü Kitabı, Şiir Kitabı, Yayımlanmamış Şiir Kitabı, 
Yayımlanmış Roman, Yayımlanmamış Roman, Röportaj. Görsel Sanatlar Ana 
Dalı: Afiş, Fotoğraf, Karikatür. Sinema Ana Dalı: Uzun Metrajlı Film, Kısa Metrajlı 
Film, Uzun Metrajlı Film Senaryosu. B ilim sel Araştırma: Sosyal B ilim ler  
Araştırması. Y a r ı ş m a c ı l a r a  b u g ü n d e n  b a ş a r ı l a r  d i l i y o r u z .
Ö Y K Ü  K İ T A B I
Ödüle 1 Nisan 1990 ile 31 Mart 1991 tarihleri arasında yayımlanmış 1 kitapla aday olunabilir. 
Adaylar adı geçen kitaplarım 7 adet olarak göndereceklerdir.
Seçki Kurul Füsun Akatlı, Melih Cevdet Anday, Prof. Dr. Cevat Çapan, Cahit Külebi, Gürol 
Sözen, Celal Üster.
F O T O Ğ R A F
Ödüle, en çok 3 tane siyah-beyaz fotoğrafla aday olunabilir. Ödüle gönderilecek siyah-beyaz 
fotoğrafların en az 18x24 en çok 30x40 cm. boyutlarında olması gereklidir. Söz konusu 
fotoğrafların daha önce başka yerde yayımlanmamış ve sergilenmemiş olması gereklidir. 
Seçici Kurul Tülin Altılar, Mehmet Bayhan, Ergun Çağatay, Gültekin Çizgen, Sabit Kalfagil, 
Paul McMillen.
Y A Y I M L A N M A M I Ş  Ö Y K Ü  K İ T A B I
Yapıt yayına hazır bir kitap özelliklerini taşımalıdır. Kitabı oluşturacak öyküler, beyaz daktilo 
kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazılacaktır. Öyküler daha önce kitap olarak yayımlanmamış 
ve özgün olmalıdır. Ödüle sadece 1 “kitap dosyası”yla aday olunabilir. Adaylar dosyalarım 7 
nüsha olarak göndereceklerdir.
Seçki Kurul Füsun Akatlı, Melih Cevdet Anday, Prof. Dr. Cevat Çapan, Cahit Külebi, Gürol 
Sözen, Celal Üster.
K A R İ K A T Ü R
Karikatürler, en az 18x24 en çok 20x30 cm. boyutlarında, beyaz kâğıt ya da kartona siyah çini 
mürekkebiyle çizilecektir. Ödüle en az 3 en çok 5 karikatürle aday olunabilir. Gönderilecek 
karikatürlerin daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gereklidir.
Seçici Kurul Semih Balcıoğlu, Savaş Dinçel, Ferruh Doğan, Turhan Selçuk, Nehar Tübfek, Ali Ulvi.
Y A Y I M L A N M I Ş  R O M A N
Ödüle 1 Nisan 1990 ile 31 Mart 1991 tarihleri arasında yayımlanmış 1 romanla aday olunabiür. 
Adaylar adı geçen romanlarım 7 adet olarak göndereceklerdir.
Seçici Kurul Sabahattin Kudret Aksal, Konur Ertop, Vedat Günyol, Sami Karaören, Hilmi Yavuz, 
Prof Tahsin Yücel.
Y A Y I M L A N M A M I Ş  R O M A N
Romanlar, beyaz daktilo kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazılmış olmalıdır. Yayımlanmamış 
ve özgün olmalıdır. Ödüle sadece 1 yapıtla aday olunabilir. Adaylar yapıtlarını 7 nüsha olarak 
göndereceklerdir.
Seçici Kurul Sabahattin Kudret Aksal, Konur Ertop, Vedat Günyol, Sami Karaören, Hilmi Yavuz, 
Prof. Tahsin Yücel.
U Z U N  M E T R A J L I  F İ L M
Ödüle 1 Nisan 1990 ile 31 Mart 1991 tarihleri arasmda çekimi tamamlanmış uzun metrajlı (50 
dakikadan uzun) filmler aday olabüecektir. Yapıtlar 1 kopya U-Matic kaset olarak 
gönderilmelidir.
Seçici Kurul Lütfi Akad, Oktay Akbal, Atillâ Dorsay, Şeref Gür, İsmet Kurtuluş, Nur Sürer.
K I S A  M E T R A J L I  F İ L M
Ödüle en çok 1 yapıtla aday olunabüir. Ödüle aday olacak 1 Nisan 1990 ile 31 Mart 1991 
tarihleri arasmda çekilmiş kısa filmlerin (en uzun 30 dakika) U-Matic kaset olarak gönderilmesi 
gereklidir.
Seçici Kurul Müjde Ar, Süha Arın, Nesli Çölgeçen, Doç. Dr. Dursun Gökdağ, Onat Kutlar,
Ersin Salman.
Ş İ İ R  K İ T A B I
ödüle 1 Nisan 1990 üe 31 Mart 1991 tarihleri arasmda yayımlanmış 1 kitapla aday olunabüir. 
Adaylar adı geçen kitaplarım 7 adet olarak göndereceklerdir.
Seçici Kurul Fazıl Hüsnü Dağlarca, Refik Durbaş, Okay Gönensin, Doğan Hızlan, Alpay Kabacalı, 
Zeyyat Selimoğlu.
Y A Y I M L A N M A M I Ş  Ş İ İ R  K İ T A B I
Yapıt yayına hazır bir kitap özelliklerini taşımalıdır. Kitabı oluşturacak şürler, beyaz daktilo 
kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazüacaktır. Şiirler daha önce kitap olarak yayımlanmamış 
ve özgün olmalıdır. Ödüle sadece 1 “kitap dosyası”yla aday olunabüir. Adaylar dosyalarını 
7 nüsha olarak göndereceklerdir.
Seçki Kurul Fazû Hüsnü Dağlarca, Refik Durbaş, Okay Gönensin, Doğan Hızlan, Alpay 
Kabacalı, Zeyyat Selimoğlu.
U Z U N  M E T R A J L I  F İ L M  S E N A R Y O S U
Senaryolar, beyaz daktilo kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazılmış olmalıdır. Yapıtlar özgün 
olmalı ve klasik senaryo tekniğine asgari düzeyde uymalıdır. Senaryonun yanısıra, konuyu 
özetleyen, en çok üç sayfalık bir “Sinopsis”in de eklenmesi gerekmektedir. Ödüle sadece bir 
yapıtla aday olunabüir. Gönderilecek senaryolar 7 nüsha olarak hazırlanmahdır. Ortak çalışmalar 
da katilabilir.
Seçici Kurul Tank Akan, Necati Cumalı, MacitKoper, Ziya Öztan, Memduh Ün, Kadri Yurdatap.
S O S Y A L  B İ L İ M L E R  A R A Ş T I R M A S I
Ödüle Sosyal Bilimler’in herhangi bir dalında daha önce yayımlanmamış 1 adet çalışmayla aday 
olunabilir. Çalışma, beyaz daktüo kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazılmış olmalıdır. Ödüle 
aday olacak çalışmalar 7 nüsha gönderilecektir.
Seçici Kurul Prof. Toktamış Ateş, Prof. Taner Berksoy, Korel Göymen, Şirin Tekeli, Gencay Şayian, 
Prof Zafer Toprak.
R Ö P O R T A J
Röportajlar (fotoğraflı veya fotoğrafsız), beyaz daktüo kâğıdına makine yazısıyla yazüacak,
6 sayfayı geçmeyecektir. Röportajlar birkaç kişinin ortak ürünü olabilir. Yayımlanmamış ve 
özgün olmalıdır. Ödüle sadece 1 adet röportajla aday olunabüir. Adaylar röportajlarım 7 nüsha 
olarak göndereceklerdir.
Seçici Kurul Prof. Aydın Aybay, Aydın Boysan, Hikmet Çetinkaya, Muzaffer İlhan Erdost, Zeynep 
Oral, Ali Sirmen.
----------------------------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------- ---------------i______
A F İ Ş
ödülün konusu “Yunus Nadi Ödüüeri”dir. Afişte “Yunus Nadi Ödülleri 1992” ibaresi ve 
Cumhuriyet logotaypı yer alacaktır. Seçüen afiş, bir sonraki yarışmanın afişi olarak kullanüabüir. 
Afişler 50x70 cm. ya da 70x100 cm. kâğıda, ofset baskı tekniğiyle basüacaktır. Yapıtlar 
50x70 cm. boyutunda hazırlanacak; ofset baskı tekniğiyle ve ekstra renk dahil, en fazla beş renk 
olacaktır. Anlatım tekniği ve malzeme kullanımı serbesttir. Adaylann önerisi, fotoğraf ya da üç 
boyutlu çalışmalar gerektiriyorsa, 50x70 cm. boyutunda bitmiş bir siyah-beyaz trase verilecek; 
aynca 6x6’dan küçük olmamak koşuluyla bir saydam öneriye eklenecektir. Çalışmalar, ayrıca 
mukavva gibi herhangi kaim bir zemine yapıştınlmamalıdır. Afiş, açık alanda yan yana ve alt alta, 
kapalı yerlerde ise tek olarak kuüanüacaktır. Yapıtlarda Seçici Kurul, seçüen yapıtların 
sanatçılarından yapıt üzerinde gerekli gördüğü değişikliği isterse, bu değişiklik için ayrıca ücret 
ödenmez. Ödüle en çok 3 yapıtla aday olunabüir. Adaylar ilişikteki katüma belgesini doldurup, 
yapıtların arka sağ üst köşesine yapıştıracaklardır. Ödüle yapıtlarını verenler yukarda belirtilen 
koşullan okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu ödül, Grafiİcerler Meslek Kuruluşu-Grafik 
Yanşmalan YÖnetmeliği'ne uygun biçimde düzenlenmiştir.
Seçki Kurul Yurdaer Altıntaş, Metin Deniz, Bülent Erkmen, Mengü Ertel, Sadık Karamustafa,
Tan Oral.
H E R  D A L  İ Ç İ N  G E Ç E R L İ  G E N E L  K O Ş U L L A R
Yunus Nadi Ödülleri, her dalda amatör-profesyonel herkese açıktır. (Cumhuriyet mensuplan 
hiçbir dalda ödüle aday olamaz.) Adaylar gerçek ad ve adreslerini ve telefon numaralarım 
belirtmek zorundadır. Ancak adaylar ad ve adreslerinin saldı tutulmasını isteyebilirler. 
Yürürlükteki yasalara aykın ve sakıncalı görülen ve ödül koşullarına uymayan yapıdan yanşma 
dışında tutmak zorundayız. Adaylann yapıtlanyla birlikte adlarım ve soyadlarını arkasına 
yazacakları iki fotoğraflarım, açık adreslerini ve yaşam öykülerini 1 Nisan 1991 tarihine kadar 
“Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödüüeri, Cağaloğlu 34334 İstanbul” adresine elden teslim 
etmeleri ya da iadeli taahhütlü olarak postayla göndermeleri gerekmektedir. Özel olarak 
paketlenmesi gereken (afiş, fotoğraf, karikatür, film) yapıtların postadan zarar görmesinden 
kurumumuz sorumlu tutulamaz. Yayımlanmış yapıtların daha önce herhangi bir ödül almamış 
olması gerekmektedir. Zarfın ya da paketin üzerine hangi dal üe ügili olduğunun (Yayımlanmamış 
Şiir Kitabı, Röportaj vb.) yazılması zorunludur. Ödül dallarında (Afiş hariç) konu sınırlaması 
yoktur. Fotoğraf, karikatür, afiş, uzun ve kısa metrajlı film dışında kalan yapıtlar hiçbir şeküde 
iade edilmez. İade edilecek yapıtların 31 Temmuz 1991 tarihine kadar alınması zorunludur.
Aksi takdirde hiçbir hak iddia edüemez.
Ödül alan veya herhangi bir şeküde tasniften 
geçirilen yapıtlar, genel yaym ilkelerimiz 
doğrultusunda gazetemizde yayımlanabüir.
Ödül sonuçlan 29 Haziran 1991 günü 
açıklanacaktır.
Ö D Ü L
Her dal için: 5.000.000 TL.
Seçici Kurul isterse ödülü 2 kişi arasında 
paylaştırabilir.
K A T I L M A  B E L G E S İ
ADIM, SOY ADIM:_____________________
ADRESİM:_________ :_________________
TELEFONUM:.
KATILDIĞIM DAL:.
Taha Toros Arşivi
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